















































29 年 1 月末現在）5 より
　レファレンス協同データベースの参加館は、公共図
書館 433 館、大学図書館 183 館、専門図書館 56 館、
学校図書館 39 館、アーカイブズ 9 館、国立国会図書















大学図書館 238、専門図書館 137、学校図書館 209、アー




公共 大学 専門 学校 アーカイブズ 国会図書館 合計
館数 433 183 56 39（5.3％） 9 13 733
図２　データ登録数　レファレンス事例と調べ方マニュアル（ともに一般公開のみ）
公共 大学 専門 学校 アーカイブズ 国会図書館 合計
レファレンス
事例 64,160 10,822 5,178 1,224（1.3％） 574 14,070 96,028
調べ方



































　　　　　　 6 位　 クリスマスが印象的な小説・クリ
　　　　　　　　　  スマスの本
月毎のアクセス TOP ５7





　2015 年 7 月　5 位　神奈川県学校図書館員研究会














　1.(2) において学校図書館の参加館は 39 としたが、
実は単館で参加しているのは、30 である。校種別に
分けると小学校 1 校（私立 1）、中学校 1 校（私立 1）、
中高一貫校 18 校（公立 1　私立 17）、高等学校 10 校（国


































































































小学校 中学校 中高一貫校 高等学校 合計
国立
公立 3 777 780
私立 215 13 228
合計 1008
図4　東京学芸大学学校図書館運営専門委員会レファレンス事例　校種別
幼稚園 特別支援 小学校 中学校 中高一貫校 高等学校 合計
国立 4 4 66 41 19 23 157
公立 1 15 20 2 16 54
私立 2 3 5
合計 4 5 81 63 24 39 216
図5　学校図書館参加館・団体のレファレンス事例1220件　校種別
特別支援 小学校 中学校 中高一貫校 高等学校 合計
国立 4 66 41 19 23 153
公立 1 15 20 5 793 834
私立 215 2 16 233


























員会の事例は 216 件だが、幼稚園 4 例と日常のレファ
























立 13　公立 3　私立 3）、中学校 10（国立 3　公立 7）、
高等学校 1（公立）の計 31 例。司書にブックトークを
してほしい、という依頼は、小中学校に多いことがわ
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